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/ /  kuldan evine dönen bir
■  ■  öğrencinin, yavan bir her 
günlük gidiş gelişi. 
Olağandışı hiçbir şey yok. Otobüs 
durduğunda, pencereden her zaman 
önünden geçtiğim kilise görülüyor. O 
ana kadar en çarpıcı olano. Beyaz 
kubbeleri, önünde parmaklıklı bahçesi, 
yanından, geçtiğimiz caddeye dik bir 
sokak iniyor kiliseyi çevreleyerek.... O 
gün otobüs durduğunda, o durakta o 
ana kadar hiçbir şey aklımda yer etme­
miş... O anın fotoğrafını çekerken 
belleğim..durak, pencereden görünen 
kilise ve bir adam; ayağa kalkıyor inmek 
üzere, ilerliyor. Kim olduğunu bilmiyo­
rum ama birden her şey değişiyor. O an 
hep yaşanılan ve birbirine benzeyen 
önemsiz, boyutsuz ve yavan bir tekdüze­
likten çıkıp bir anlam kazanıyor. Ve 
unutulmamak üzere belleğime 
yerleşiyor. Kim olduğunu bilmiyorum. 
Ama farklı biri olduğunu anlıyorum.” 
Demet Taner, eşi Haldun Taner’i ömründe 
ilk gördüğü anı yeni kitabında (Canlar Ölesi 
Değil-Fotoğraflarla Haldun Taner’ in Yaşam 
Öyküsü, Sel Yayıncılık, İstanbul, 1996) 
böyle anlatıyor... Sonra Taner ile 
dostluğunun gelişmesini, onun felsefesini, 
ilkelerini, İstanbul’la özdeşleşmesini, onunla 
danıdıklarını, yabancı ülkelerde, özellikle 
Berlin’de, Viyana’da geçen günlerini, orada 
Türk kültürüyle ilgili çalışmalarını ve konfer­
anslarını, Hamburg’da “Keşanlı Ali” oyu­
nunun Almanca oynanışını izlediklerini vb. 
aynı sürükleyicilikle aktarıyor.
Haldun Taner, öykücülüğü, fıkra yazarlığı ve 
özellikle oyun yazarlığı açısından ulaştığı 
düzey nedeniyle hakkında küçümsenmeye­
cek sayıda araştırma yapılmış bir 
yazarımızdır: Ayşegül Yükselin ‘Haldun 
Taner Tiyatrosu’ (Bilgi Yayınevi, 1986) 
1993’te Yapı Kredi Yayınları’nca bastırılmış 
‘Haldun Taner’ kitabı ve Sıddıka Dilek 
Yalçın’ın ‘Haldun Taner’in Hikâyeleri ve 
Hikâyeciliği’ (Bilgi Yayınevi, 1995) bu konu­
da yazılmış olan önemli eserlerden aklıma
ilk gelenler.. Sıddıka Dilek Yalçın,
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
hazırladığı Yüksek Lisans Tezinde konu 
olarak Haldun Taner’i niçin seçtiğini 
anlatırken “Birçok yazar arasından Taner’i 
seçmiş olmamızın nedeni onun 
hikâyelerinin her yönüyle başarılı olduğunu 
düşünmemizdir.” diyor ve ekliyordu: 
“Çalışmamızın amacı, bu tezimin 
doğruluğunun araştırılmasıdır.”
Peki bunların arasında, Demet Taner’in yeni 
kitabının yeri nedir?
Demet Taner’in eseri, Taner konusunda 
bugüne kadar yazılmışları bütünlemekte, 
Tüner konusunda bundan sonra yazacak­
ların, çalışacakların işlerini kolaylayacak 
yorumlar sağlamaktadır.
“...Birlikteyken uzun sabahlarda 
şakalaşırdık. “Bir gün seni yazacağım!” 
derdim. Keyifle gülerdi “Kimse merak 
edip okumaz ki!”
Sel Yayıncılıksan böyle bir teklif 
aldığımda uzun uzun düşündüm. “Bana 
ait olan özel bir durum, başkalarını 
ilgilendirir mi? Ama her özel durumun 
içinde ortak bir şeyler yok mudur? Bu 
noktalarda ben de onlarla bir ruh akra­
balığı kuramaz mıyım? Bu birliktelik 
başka bir düzlemde beni yeni ve değişik 
bir boyuta taşıyamaz mı?”
Demet Taner, on yıl öncey itirdiğimiz eşi 
Haldun Taner’i konu edinen eserinde bu 
sorulan sormuş. Hemen cevaplayalım: - 
Demet Hanım, bu işi çok iyi başarmış, 
sadece araştırıcılar için yararlı değil, aynı 
zamanda ömründe Taner’i görmemiş olan 
ama Haldun Taner’in Türk Edebiyatına,
Türk kültürüne engin katkısını sezmiş ola­
bilenlerimizin onu tanımaları, bilenlerin daha 
iyi öğrenmeleri için de olağanüstü bir fırsat 
yaratmışsınız! Dahası da var: Üslubunuz, 
Türkçeniz, kelimeleri seçişinizde -Haldun 
Bey’den öğrendiklerinizin, ondan etk­
ilendiklerinizin yanında- eskidenberi varolan 
-ama gizlenmiş, açığa vurulmamış- bir 
yeteneğin bu vesileyle sergilenişi, bu eseri, 
bir taraftan keyifle okumamıza, bir taraftan 
da düşünmemize yol açıyor: -” Bana ait
özel bir durum, başkalarını 
ilgilendirir mi?” sorusu 
acaba, “Ben bu potan­
siyelimi, böylesine 
gelişmiş düz yazı yazma 
yeteneğimi bugüne kadar 
bastırıp sizden sakladım; 
bu bana ait özel bir 
durumdu! Şimdi, eşime 
sevgimin, saygımın, onun 
çok önemsediği ve 
bildiğimiz anlamda, 
yaşamla sınırlı olmayan, 
bambaşka bir ‘vefa’nın 
gereği açığa vurmak 
zorunda kalıyorum bunu!” 
anlamını da taşıyor?
Bence evet, bu biraz da 
böyledir! O zaman ne 
Haldun Taner konusunda 
bildiklerinizi, Taner’i daha 
iyi anlamamıza, irdele­
memize katkıda bulu­
nacak verileri saklamaya, 
ne de böyle gelişmiş bir 
yazma gücünü, bir konuya 
eğilmede böyle ustalık 
sergileyen, bir konuyu 
yansıtmada böyle değişik 
yollar bulup uygulayabilen: 
yazarlık yönünüzü, bizden 
saklamaya hakkınız yoktu; 
Bu eser iyi ki hazırlandı ve 
basıldı! ...Lütfen yazmaya 
devam edin; bu ülkede 
belli bir düzeyin üstünde 
yazı yazanların çoğalması 
kadar Taner’in ruhunu şad 
edebilecek başka bir şey 
düşünemiyorum!Öykücülüğü, fıkra ve oyun yazarlığı unutulmayacak...
Taha Toros Arşivi
